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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1995 au 31
octobre 1996.
This list includes all books received by the journal from November 1, 1995, to
October 31, 1996.
Auslander, Leora  Taste and Power: Furnishing Modern France. Berkeley:
University of California Press, 1996. Pp. xv, 495.
Barkan, Elazar, and Ronald Bush, eds.  Prehistorics of the Future: The Primi-
tivist Project and the Culture of Modernism. Stanford, Calif.: Stanford University
Press, 1995. Pp. xii, 449.
Bekke, Hans A. G. M., James L. Perry, and Theo A. J. Toonen, eds.  Civil
Service Systems in Comparative Perspective. Bloomington and Indianapolis:
Indiana University Press, 1996. Pp. ix, 346.
Bermingham, Ann, and John Brewer, eds.  The Consumption of Culture
1600–1800: Image, Object, Text. London and New York: Routledge, 1995. Pp.
xiv, 548.
Bettinoti, Julia, Sylvie Bérard et Gaëlle Jeannesson, dir.  Les 50 romans d’amour
qu’il faut lire, Québec, Nuit Blanche Éditeur, 1996, 302 p.
Blanchard, Kendall  The Anthropology of Sport: An Introduction (revised ed.).
Westport, Conn.: Bergin and Garvey, 1995. Pp. xix, 306.
Boivin, Aurélien, Gilles Dorion, et Kenneth Landry, dir.  Questions d’histoire
littéraire : mélanges offerts à Maurice Lemire, Québec, Nuit Blanche Éditeur,
1996, 302 p.
Burke, Sara Z.  Seeking the Highest Good: Social Service and Gender at the
University of Toronto, 1888–1937. Toronto: University of Toronto Press, 1996.
Pp. 194.
Butler, Gary R.  Histoire et traditions orales des Franco-Acadiens de Terre-
Neuve, Sillery (Québec), Septentrion, 1995, 259 p.
Cameron, James D.  For the People: A History of St Francis Xavier University.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. xx, 551.
Charron, Claude G.  La partition du Québec de Lord Durham à Stéphane Dion,
Montréal, VLB Éditeur, 1996, 204 p.
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Cheal, David  New Poverty: Families in Postmodern Society. Westport, Conn.:
Greenwood Press, 1996. Pp. xix, 209.
Clarke, Ernest  The Siege of Fort Cumberland, 1776: An Episode in the Ameri-
can Revolution. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1995.
Pp. xvi, 302.
Coger, Greta M. K. McCormick, ed.  New Perspectives on Margaret Laurence:
Poetic Narrative, Multiculturalism, and Feminism. Westport, Conn.: Greenwood
Press, 1996. Pp. xxviii, 232.
Cohn, Samuel K., and Steven A. Epstein, eds.  Portraits of Medieval and Renais-
sance Living. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996. Pp. vii, 472.
Cole, Curtis  Osler, Hoskin, and Harcourt: Portrait of a Partnership. Toronto:
McGraw-Hill Ryerson, 1995. Pp. xv, 367.
Collin, Jean-Pierre  La Ligue ouvrière catholique canadienne 1938–1954, Mont-
réal, Boréal, 1996, 253 p.
Conrad, Margaret, ed.  Intimate Relations: Family and Community in Planter
Nova Scotia, 1759–1800. Fredericton, N.B.: Acadiensis Press, 1995. Pp. vi, 300.
Corneiller, Manon (translated by Robert Chodos, Simon Horn, and Wanda Taylor)
 The Bloc. Toronto: James Lorimer, 1995. Pp. xi, 180.
Corvisier, André  La Guerre : essais historiques, Paris, Presses Universitaires de
France, 1995, xvi, 423 p.
Courville, Serge, Jean-Claude Robert et Normand Séguin  Atlas historique du
Québec. Le pays laurentien au XIXe siècle : les morphologies de base, Sainte-
Foy, Les Presses de lUniversité Laval, 1995, xi, 171 p.
Couturier, Jacques Paul et Phyllis E. LeBlanc, dir. (préface de Delphin A. Muise)
 Économie et société en Acadie, 1850–1950, Moncton, Éditions dAcadie,
1996, 203 p.
Crossick, Geoffrey, and Heinz-Gerhard Haupt  The Petite Bourgeoisie in Europe,
1780–1914. London and New York: Routledge, 1995. Pp. x, 295.
Danysk, Cecilia  Hired Hands. Labour and the Development of Prairie Agricul-
ture, 1880–1930. Toronto: Oxford University Press Canada, 1995. Pp. 231.
Davidoff, Leonore  Worlds Between: Historical Perspectives on Gender and
Class. London and New York: Routledge, 1996. Pp. x, 276.
De Grand, Alexander J. Facist Italy and Nazi Germany: The ‘‘Facist’’ Style of
Rule. London and New York: Routledge, 1995. Pp. xviii, 102.
Den Otter, Sandra  British Idealism and Social Explanation: A Study in Late
Victorian Thought. Oxford: Clarendon Press, 1996. Pp. x, 250.
Desbiens, Josée  Le Collège Regina Assumpta, 1955–1995 : quarante ans d’édu-
cation au féminin, Montréal, Éditions Fides, 1995, 479 p.
Drouilly, Pierre  L’espace social de Montréal, 1951–1991, Sillery (Québec),
Septentrion, 1996, 354 p.
Dumont, Fernand  L’avenir de la mémoire, Québec, Nuit Blanche Éditeur (les
conférences publiques de la CEFAN), 1995, 95 p.
Edelstein, Alan  Everybody Is Sitting on the Curb: How and Why America’s
Heroes Disappeared. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. viii, 256.
Egnal, Marc  Divergent Paths: How Culture and Institutions Have Shaped North
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American Growth. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996. Pp.
xvi, 300.
Errington, Elizabeth Jane  Wives and Mothers, School Mistresses and Scullery
Maids: Working Women in Upper Canada, 1790–1840. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 1995. Pp. xix, 375.
Faure, David, and Helen F. Siu  Down to Earth: The Territorial Bond in South
China. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. xii, 286.
Freitag, Michel  La naufrage de l’université et autres essais d’epistémologie
politique, Québec, Nuit Blanche Éditeur/Éditions la Découverte, 1995, 300 p.
Gaspar, David Barry, and Darlene Clark Hine  More than Chattel: Black Women
and Slavery in the Americas. Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press, 1996. Pp. xi, 339.
Gaudrault, André, dir., en collaboration avec Germain Lacasse, assistés de Jean-
Pierre Sirois-Trahan  Au pays des ennemies du cinéma..., Québec, Nuit Blanche
Éditeur, 1996, 215 p.
Godfrey, Sheldon J., and Judith C. Godfrey  Search Out the Land: The Jews and
the Growth of Equality in British Colonial America, 1740–1867. Montreal and
Kingston: McGill-Queens University Press, 1995. Pp. xxiii, 396.
Goodman, Jonathan  The Passing of Starr Faithfull. Kent, Ohio: Kent State
University Press, 1996. Pp. 311.
Gordon, David M.  Liberalism and Social Reform: Industrial Growth and Pro-
gressiste Politics in France, 1880–1914. Westport, Conn.: Greenwood Press,
1996. Pp. vii, 226.
Graetz, Michael (translated by Jane Marie Todd)  The Jews in Nineteenth-Century
France: From the French Revolution to the Alliance Israèlite Universelle. Stan-
ford, Calif.: Stanford University Press, 1996. Pp. vi, 340.
Green, Michael J.  Arming Japan: Defense Production, Alliance Politics, and the
Post-War Search for Autonomy. New York: Columbia University Press, 1995. Pp.
xvi, 206.
Guilbault, Nicole, dir.  Il était cent fois la corriveau (anthologie), Québec, Nuit
Blanche Éditeur, 1995, 193 p.
Gutzke, David W., ed.  Alcohol in the British Isles from Roman Times to 1996:
An Annotated Bibliography. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1996. Pp. xvii,
266.
Haine, W. Scott  The World of the Paris Café: Sociability among the French
Working Class, 1789–1914. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press,
1996. Pp. xiii, 325.
Haines, David W., ed.  Refugees in America in the 1990s: A Reference Hand-
book. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1996. Pp. x, 467.
Hammerton, James A.  Cruelty and Companionship: Conflict in Nineteenth-
Century Married Life. London and New York: Routledge, 1992. Pp. viii, 236.
Hardy, René  La sidérurgie dans le monde rural : les hauts fourneaux du Québec
au XIXe siècle, Québec, Les Presses de lUniversité Laval, 1995, xi, 303 p.
Hargreaves, Alec G.  Immigration, ‘‘Race’’ and Ethnicity in Contemporary
France. London and New York: Routledge, 1995. Pp. xix, 267.
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Hemmons, Willa Mae  Black Women in the New World Order: Social Justice and
the African American Female. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. 289.
Howell, Colin D.  Northern Sandlots: A Social History of Maritime Baseball.
Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. xvi, 285.
Hutchinson, John F.  Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross.
Boulder, Col.: Westview Press, 1996. Pp. xxii, 448.
Igartua, José E.  Arvida au Saguenay : naissance d’une ville industrielle, Mont-
réal et Kingston, McGill-Queens University Press, 1996, 273 p.
Isaacman, Allen  Cotton Is the Mother of Poverty: Peasants, Work, and Rural
Struggle in Colonial Mozambique, 1938–1961. Portsmouth, N.H.: Heinemann,
1995. Pp. xii, 272.
Jackson, Mary Percy (edited and with an introduction by Janice Dickin McGinnis)
 Suitable for the Wilds: Letters from Northern Alberta, 1929–1931. Toronto:
University of Toronto Press, 1995. Pp. x, 265.
Jenkins, Keith  On ‘‘What is History?’’ From Carr and Elton to Rorty and
White. London and New York: Routledge, 1996. Pp. 199.
Jenkins, Pamela J., and Steve Kroll-Smith, eds.  Witnessing for Sociology:
Sociologists in Court. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. xi, 272.
Jesser, Clinton J.  Fierce and Tender Men: Sociological Aspects of the Men’s
Movement. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. xvi, 132.
Johnson, Basil H.  The Bear Walker and Other Stories. Toronto: Royal Ontario
Museum, 1995. Pp. 64.
Johnston, A. J. B.  Life and Religion at Louisbourg, 1713–1758. Montreal and
Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. xvii, 227.
Kealey, Gregory S., and Reg Whitaker, eds. (introduction by John Manley) 
R.C.M.P. Security Bulletins: The Depression Years, Part III, 1936. St. Johns,
Nfld.: Canadian Committee on Labour History (Memorial University), 1996. Pp.
viii, 619.
Konig, David Thomas, ed.  Devising Liberty: Preserving and Creating Freedom
in the New American Republic. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.
Pp. xi, 383.
Kourvetaris, George A., and Andreas Moschonas  The Impact of European
Integration: Political, Social and Economic Changes. Westport, Conn.: Praeger,
1996. Pp. vii, 335.
Kumagai, Fumie (with the assistance of Donna J. Keyser)  Unmasking Japan
Today: The Impact of Traditional Values on Modern Japanese Society. Westport,
Conn.: Praeger, 1996. Pp. xi, 192.
Lachance, André, dir.  Les marginaux, les exclus et l’autre au Canada aux XVIIe
et XVIIIe siècles, Québec, Éditions Fides, 1996, 327 p.
Lacoursière, Jacques  Histoire populaire du Québec, des origines à 1791 (tome
I), Sillery (Québec), Septentrion, 1995, 480 p.
Lamonde, Yvan, dir.  Combats libéraux au tournant du XXe siècle, Montréal,
Éditions Fides, 1995, 287 p.
Lamont, William  Puritanism and Historical Controversy. Montreal and Kings-
ton: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. viii, 232.
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Laszlo, Ervin, Robert Artigiani, Allan Combs, and Vilmos Csànyi  Changing
Visions: Human Cognitive Maps: Past, Present, and Future. Westport, Conn.:
Greenwood Publishing Group, 1996. Pp. viii, 133.
Leacock, Stephen (edited and introduced by Alan Bowker)  Social Criticism: The
Unsolved Riddle of Social Justice and Other Essays. Toronto: University of
Toronto Press, 1996. Pp. lix, 145.
Lester, Jeremy  Modern Tsars and Princes: The Struggle for Hegemony in
Russia. New York: Verso, 1995. Pp. xiii, 320.
Lévesque, Andrée  Résistance et transgression. Études en histoire des femmes au
Québec, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 1995, 157 p.
Levine, Alan J.  Race Relations Within Western Expansion. Westport, Conn.:
Greenwood Press, 1996. Pp. viii, 169.
Lichtenstein, Alex  Twice the Work of Free Labor: The Political Economy of
Convict Labor in the New South. New York: Verso, 1996. Pp. xix, 264.
MacGillivray, Royce  Bibliography of Glengarry County, the Highland Settlement
of Eastern Ontario. Alexandria, Ont.: Glengarry Historical Society, 1996. Pp.
xxix, 271.
Mackey, Richard A., and Bernard A. OBrien  Lasting Marriages: Men and
Women Growing Together. Westport, Conn.: Praeger, 1995. Pp. xvi, 186.
Mahler, Gregory, ed.  Contemporary Canadian Politics, 1988–1994: An An-
notated Bibliography. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995. Pp. xxiii, 204.
Maistre, Joseph de (translated and edited by Richard A. LeBrun)  Against
Rousseau: ‘‘On the State of Nature’’and ‘‘On the Sovereignty of the People’’.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. xxxviii,
204.
Mamdani, Mahmood  Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy
of Late Colonialism. Princeton: Princeton University Press, 1996. Pp. xii, 353.
Marcus, Laurence R.  Fighting Words: The Politics of Hateful Speech. Westport,
Conn.: Greenwood Publishing Group, 1996. Pp. xxiv, 189.
Marks, Lynne  Revivals and Roller Rinks: Religion, Leisure, and Identity in Late-
Nineteenth-Century Small Town Ontario. Toronto: University of Toronto Press,
1996. Pp. xxii, 330.
Martorella, Rosanne  Art and Business: An International Perspective on Sponsor-
ship. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. ix, 268.
Mauk, David, and John Oakland  American Civilization: An Introduction. London
and New York: Routledge, 1996. Pp. xiv, 428.
Maynes, Mary Jo, Ann Waltner, Birgitte Soland, and Ulrike Strasser, eds. 
Gender, Kinship, Power: A Comparative and Interdisciplinary History. London
and New York: Routledge, 1996. Pp. ix, 374.
McDonald, Robert A. J.  Making Vancouver: Class, Status, and Social Boun-
daries 1863–1913. Vancouver: University of British Columbia Press, 1996. Pp.
xx, 316.
McIntosh, Elaine N.  American Food Habits in Historical Perspective. Westport,
Conn.: Praeger, 1995. Pp. xii, 251.
McKay, Ian, ed.  For a Working-Class Culture in Canada: A Selection of Colin
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McKay’s Writings on Sociology and Political Economy, 1897–1939. St. Johns,
Nfld.: Canadian Committee on Labour History, 1996. Pp. lii, 615.
McKendry, Jennifer  With Our Past Before Us: Nineteenth-Century Architec-
ture in the Kingston Area. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. x,
242.
McPherson, Kathryn  Bedside Matters: The Transformation of Canadian Nursing,
1900–1990. Toronto: Oxford University Press, 1996. Pp. ix, 343.
Meiksins, Peter, and Chris Smith  Engineering Labour: Technical Workers in
Comparative Perspective. London and New York: Verso, 1996. Pp. 296.
Mélançon, Joseph, dir.  Le discours de l’université sur la littérature québécoise,
Québec, Nuit Blanche Éditeur, 1996, 355 p.
Mitchison, Roslind  A History of Scotland. London and New York: Routledge,
1996. Pp. x, 472.
Mommsen, Hans (translated by Elborg Forster and Larry Eugene Jones) The Rise
and Fall of Weimar Democracy. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1996. Pp. xv, 604.
Monkkonen, Eric H.  The Local State: Public Money and American Cities.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. x, 191.
Monroe, Kristen Renwick  The Heart of Altruism: Perceptions of a Common
Humanity. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. Pp. xix, 292.
Murphy, Terence, and Roberto Perin, eds.  A Concise History of Christianity in
Canada. Toronto: Oxford University Press, 1996. Pp. xii, 455.
Neary, Peter  Newfoundland in the North Atlantic World, 1929–1949. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press. Pp. xi, 459.
Newman, Martha G.  The Boundaries of Charity: Cistercian Culture and Ec-
clesiastical Reform, 1098–1180. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996.
Pp. x, 387.
Newman, Saul  Ethnoregional Conflict in Democracies: Mostly Ballots, Rarely
Bullets. Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group, 1996. Pp. xii, 279.
Nipperdey, Thomas (translated by Daniel Nolan)  Germany from Napoleon to
Bismarck: 1800–1866. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996 (first
published Germany, 1983). Pp. viii, 760.
Ostrower, Francie  Why the Wealthy Give: The Culture of Elite Philanthropy.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. Pp. xii, 250.
Ownby, David  Brotherhoods and Secret Societies in Early and Mid-Qing China.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996. Pp. xii, 234.
Peck, Dennis L., and J. Selwyn Hollingsworth  Demographic and Structural
Change: The Effects of the 1980s on American Society. Westport, Conn.: Green-
wood Publishing Group, 1996. Pp. xxvii, 219.
Pelletier, Jacques  Le poids de l’histoire : littérature, idéologies, société du
Québec moderne, Québec, Nuit Blanche Éditeur, 1995, 346 p.
Pellow, Deborah, ed. (foreword by Edward T. Hall)  Setting Boundaries: The
Anthropology of Spatial and Social Organization. Westport, Conn.: Bergin and
Garvey, 1996. Pp. viii, 243.
Petroff, Lillian  Sojourners and Settlers: The Macedonian Community in Toronto
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to 1940. Toronto: University of Toronto Press with the Multicultural History
Society of Ontario, 1995. Pp. xviii, 217.
Phillips, Paul T.  A Kingdom on Earth: Anglo-American Social Christianity,
1880–1940. Pennsylvania Park: Pennsylvania State University Press, 1996. Pp.
xxvii, 303.
Piron, Florence et Daniel Arsenault  Constructions sociales du temps, Sillery
(Québec), Septentrion, 1996, 274 p.
Platt, Colin  Medieval England: A Social History and Archaeology from the
Conquest to 1600 AD. London and New York: Routledge, 1996. Pp. xviii, 292.
Pritchard, James  Anatomy of a National Disaster: The 1746 French Expedition
to North America. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1995. Pp. xv, 322.
Radest, Howard B.  Humanism with a Human Face: Intimacy and the Enlighten-
ment. Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. xi, 212.
Ranger, Terence  Are We Not Also Men? The Samkange Family and African
Politics in Zimbabwe, 1920–1964. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1995. Pp. x, 211.
Reid, Jennifer  Myth, Symbol, and Colonial Encounter: British and Mi’kmaq in
Acadia, 1700–1867. Ottawa: University of Ottawa Press, 1995. Pp. 132.
Revel, Jacques, and Lynn Hunt, eds. (translated by Arthur Goldhammer and others)
 Histories: French Constructions of the Past. New York: The New Press, 1996.
Pp. xx, 654.
Ribordy, Geneviève  Les prénoms de nos ancêtres, Sillery (Québec), Septentrion,
1995, 181 p.
Richter, Melvin  The History of Political and Social Concepts: A Critical Intro-
duction. New York: Oxford University Press, 1995. Pp. vii, 204.
Robarts, Barbara  A Reconstructed World: A Feminist Biography of Gertrude
Richardson. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp.
xx, 387.
Rompkey, Ronald, ed.  Labrador Odyssey: The Journal and Photographs of Eliot
Curwen on the Second Voyage of Wilfred Grenfell, 1893. Montreal and Kingston:
McGill Queens University Press, 1996. Pp. xxxix, 231.
Rothermund, Dietmar  The Global Impact of the Great Depression, 1929–1939.
London and New York: Routledge, 1996. Pp.xi, 180.
Samuel, Raphael  Theatres of Memory, vol. I: Past and Present in Contemporary
Culture. New York: Verso, 1995. Pp. xiv, 479.
Scanlon, Jennifer  Inarticulate Longings: The Ladies’ Home Journal, Gender, and
the Promises of Consumer Culture. London and New York: Routledge, 1995. Pp.
x, 278.
Seccombe, Wally  A Millenium of Family Change: Feudalism to Capitalism in
Northwestern Europe. London and New York: Verso, 1995. Pp. vii, 343.
Seligmann, Linda J.  Between Reform and Revolution: Political Struggles in the
Peruvian Andes, 1969–1991. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.
Pp. x, 268.
Semple, Neil  The Lord’s Dominion: The History of Canadian Methodism.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. x, 565.
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Shapiro, Ann-Louise  Breaking the Codes: Female Criminality in Fin-de-Siècle
Paris. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996. Pp. vi, 265.
Shaw, Victor N.  Social Control in China: A Study of Chinese Work Units.
Westport, Conn.: Praeger, 1996. Pp. xiv, 288.
Singerman, Diane, and Homa Hoodfar, eds.  Development, Change, and Gender
in Cairo: A View from the Household. Bloomington and Indianapolis: Indiana
University Press, 1996. Pp. xl, 195.
Smith, B. C.  Understanding Third World Politics: Theories of Political Change
and Development. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1996.
Pp. xv, 398.
Smith, Carolyn D., and William Kornblum, eds.  In the Field: Readings on the
Field Research Experience. Westport, Conn.: Praeger. Pp. vii, 168.
Smith, David E.  The Invisible Crown: The First Principle of Canadian Govern-
ment. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Pp. xii, 274.
Smith, Kazuko  Makiko’s Diary: A Merchant Wife in 1910 Kyoto. Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 1995. Pp. vi, 256.
Snell, James G.  The Citizen’s Wage: The State and the Elderly in Canada,
1900–1951. Toronto: University of Toronto Press, 1996. Pp. xx, 286.
Stetson, Brad, ed. (foreword by Richard John Newhaus)  The Silent Subject:
Reflections on the Unborn in American Culture. Westport, Conn.: Praeger, 1996.
Pp. xiv, 265.
Struve, Walter  Germans and Texans: Commerce, Migration, and Culture in the
Days of the Lone Star Republic. Austin: University of Texas Press, 1996. Pp. xvi,
283.
Tackett, Timothy  Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French Na-
tional Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789–1790).
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. Pp. xvi, 355.
Taylor, William B.  Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in
Eighteenth-Century Mexico. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996. Pp.
xi, 868.
Terrier, Didier (préface de Pierre Deyon)  Les tisserands du Cambrésis et du
Saint-Quentinois, 1730–1880 : les deux âges de la proto-industrie, Paris, École
des Hautes Études en Sciences Sociales, 1996, 311 p.
Thérien, Gilles, dir.  Figures de l’Indien, Montréal, Éditions Typo, 1996, 391 p.
Thom, Martin  Republics, Nations, and Tribes. New York: Verso, 1995. Pp. vii,
359.
Threlfall, Monica, ed. (introduction by Sheila Rowbotham)  Mapping the Wo-
men’s Movement: Feminist Politics and Social Transformation in the North.
London and New York: Verso, 1996. Pp. vi, 312.
Treasure, Geoffrey  Mazarin: The Crisis of Absolutism in France. London and
New York: Routledge, 1995. Pp. xv, 413.
Trexler, Richard C.  Sex and Conquest: Gendered Violence, Political Order, and
the European Conquest of the Americas. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,
1995.
Trudel, Marcel  La population du Canada en 1666, Sillery (Québec), Septentrion,
1995.
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Unwin, Tim  Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the
Wine Trade. London and New York: Routledge, 1996. Pp. xxv, 409.
Vaugeois, Denis  La fin des alliances franco-indiennes. Enquête sur un sauf-
conduit de 1760 devenu un traité en 1990, Montréal, Boréal-Septentrion, 1995,
288 p.
Vincent, Odette, dir.  Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Québec, Institut
québécois de recherche sur la culture, 1995, 763 p.
von Geldern, James, and Richard Stites  Mass Culture in Soviet Russia: Tales,
Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore 1917–1953. Bloomington and In-
dianapolis: Indiana University Press, 1995. Pp. xxix, 492.
West, Elliott  Growing Up in Twentieth-Century America: A History Reference
Guide. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1996. Pp. xiv, 378.
Yinger, John  Closed Doors, Opportunities Lost: The Continuing Costs of
Housing Discrimination. New York: Russell Sage Foundation, 1995. Pp. xii, 452.
